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О. В. Карабанова, М. Ю. Кокурин (Йошкар-Ола) 
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ОДНОГО КЛАССА 
МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ОПЕР А ТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 
БЕЗ СВОЙСТВА РЕГУЛЯРНОСТИ 
Рассматривается нелинейное операторное уравнение F(x) = 
О, где F: Н1 --+ Н2 , Н1 , Н2 -- гильбертовы пространства. Пред­
полагается, что оператор F дважды дифференцируем по Гато, 
линейный оператор F'(x*) вполне непрерывен и l\F'(x)ll ::;; N1 , 
llF"(x)ll ::;; Nz V'x Е ПR, где QR = {х Е Н1 : llx - x*ll ::;; R}, ах* 
- решение исходного уравнения. Зафиксируем семейство конеч­
номерных подпространств {Mm}, Mm С Н1 , и обозначим через 
Qт проектор на Mm. Предположим, что limm~oo llQmx - xll = 
О V'x Е Н1 . В силу полной непрерывности F'(x*) существует 
такая последовательность {wm}, что 11(1 - Qт)F'(x*)ll ::;; wm, 
limm~oo Wm = О. Пусть вместо точного оператора F известно 
лишь его приближение F : Н1 --+ Н2 , удовлетворяющее вы­
шеприведенным неравенствами условию flF(x)-F(x)ll::;; Б V'x Е 
!1R. Исследуется группа итерационных методов отыскания ре­
шениях*: 
Xn+l = ~ - e(F'*(xп)QmF'(xn),o.o)F'*(xп)Qт(F(xп)­
-F'(xn)(xn - ~)). (1) 
Здесь хо Е Н1 , ао >О,~ Е Н1 -управляющий параметр, 0(Л, а) 
- семейство аналитических по Л порождающих функции. Схо­
димость метода (1) исследуется при условии приближенной ис-
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токопредставимости начальной невязки 
х* - ~ = (F'"(x")F'(x")) 11 v + ш, где v 2:: t, v, ш Е Н1, llшll :::; д. 
Теорема. Пусть q Е (О, 1), начад,ьное приближение хо и по­
грешности о и д удов.летворяют ус.ловия.м: 
С1 ( о ) 
- л+- :::;q, vГаО уГаО 
. { q,fiiё 1 } lvl <mш -
1. ,1 - С2(!1 + Wm + JQO)' 2Сз ' 
(1 - Cзllvll) 2 - ~((о+ Wm + aй)llvll + д + ~) 2:: О, 
llxo - x"ll :::; Cs./QOq +Св( о+ д + wm + a0ll·v/I), 
где С1 , •.. , С6 - положительные постоянные, явно выражаю­
щиеся через пара.метры задачи. Тогда llx 11 -x* li ::::; C5 .ja0qn+i + 
Св( о+ д + (L)m + a!J\lvll)· 
Следствие. В усд,овиях теоремы 1 имеет место соотно-
шение limsupn-->oo 1:xn - х• !1 ::::; Св(о + д + (L)m + a!J!lvll). 
А. А. Карамова, К. Б. Сабитов (Стерлитамак) 
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА 
С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ ВЫРОЖДЕНИЯ 
Рассмотрим уравнение 
в области D, ограниченной: 1) простой кривой Г, .11ежащей в пер­
вой четверти х,у >О с концами в точках A(l,O), В(О,Ь), Ь >О; 
2) отрезком ОВ оси Оу; 3) характеристиками ОС и СА урав­
нения (1) при у< О, где О= (0,0), С= ((1/2) 1 1°,-(/3/2а) 1 1/3), 
а= (m + 2)/2, {3 = (п + 2)/2. 
Задача Т N. Найти функцию и(х, у), удовлетворяющую усло­
виям: 
u(x,y)EC(D)nC1(DuOB)nC2 (D+UD_), (2) 
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